



















































































































yang baik dan tenag~
secukupnyauntuk badan
sertaotak.
Kanak-kanak yang
aktif belajar setiap~):J.ari
memerlukanbekala~'je-
naga berterusankerana
otakmerekahanyaboleh
menyimpantenagasela-
maIS minit.
Dutch Lady ActivGold
Langkah3danLangkah4
denganisomaltulosadan
DHAbolehdidapatidalam
pek550gramdengandua
pilihan perasaiaitu asli
danmadu.Ia bolehdida-
pati di semuapasari'aya
besarseluruhnegara..,
